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Resumen: 
El presente Proyecto de Investigación se inscribe en la modalidad Investigación–Acción 
y pretende investigar la interrelación entre las políticas de estado (nacionales, provinciales y 
municipales) sobre Envejecimiento Activo y Atención Primaria de la Salud con Derechos Hu-
manos y las realidades demográficas y socioculturales de diferentes colectivos de adultos ma-
yores en la región Norpatagónica Argentina. Se describirán las redes de servicios, recursos 
humanos, institucionales, financieros y de infraestructura regionales vinculadas a la temática 
(gubernamentales y no gubernamentales). Se pretende indagar y describir en forma represen-
tativa las diferentes concepciones y expectativas acerca del envejecimiento activo al interior de 
diferentes colectivos socioculturales. Se estudiarán diferentes grupos de adultos mayores para 
conocer sus cotidianidades y, a partir de los resultados obtenidos, verificar el impacto de las 
políticas de estado específicas sobre envejecimiento activo en las poblaciones estudiadas. La 
exploración de las características en los envejecientes de las zonas objetivos, puede dar lugar 
luego a ratificar o rectificar programas y políticas para favorecer la promoción de la salud y 
los derechos humanos de los Adultos Mayores. De esta forma se facilitará la transferencia del 
patrimonio intangible de estos grupos permitiendo el “empoderamiento” de los mismos en las 
políticas de estado que los involucran.
El proyecto sentará las bases de sendos estudios de cohortes que comparen el impacto en 
el tiempo sobre el Envejecimiento Activo de las diferentes variables estudiadas (demográficas, 
redes de servicios e infraestructura, diferentes variables socioculturales, diferentes experiencias 
cotidianas, etc.).
Se desarrollará un modelo de indagación regional con potencialidades de transferencia a 
otras realidades regionales del país o de otros países.
